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Stellingen bg het proefschrift "Diuretic drug cessation in general practice" »»n
J.W. de Jonge.
I
De methodologie van onderzoek naar effeclen van hci staken van ecn behandeling
dient verder ontwikkeld te worden.
n
Slechts een gering deel van de ouderen aan wie diuretica zijn voorgeschreven in de
huisartspraktijk, heeft de diuretica vanwege enkeloedeem dat met zekerheid nitf net
gevolg is van hart-, lever- of nierinsufficientie.
Ill
Bij veel ouderen die diuretica gebruiken bestaat een contra-indicatie voor het staken
van de diuretica. Dit hoeft niet te betekenen dat er ten tijde van het voorschrijven
een duidelijke positieve indicatie is geweest.
IV
Wanneer diuretica worden gestaakt na langer gebruik, kan een "rebound effect"
optreden dat zich onder andere uit in het ontstaan of toenemen van perifeer oedeem.
Het staken van diuretica bij ouderen mag alleen onder zorgvuldige medische controle
geschieden.
